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потім до діагностичних помилок, особливо в екстремальних умовах, при 
діагностиці невідкладних станів. При анкетуванні 86 чоловік (86% студентів) 
після закінчення курсу пропедевтики з догляду за хворими вважають, що 
засвоїли методи обстеження хворого або «повністю», або частково. Слід 
зазначити, що методи фізичного обстеження хворого студент може засвоїти 
тільки з викладачем, за умови систематичного повторення. Тому ми вважаємо 
доцільним на кожному практичному занятті повторювати ці навички. На нашу 
думку, кожне практичне заняття набуває більшої ефективності, якщо воно 
проводиться у палаті під керівництвом викладача, а обговорення та оцінка 
даних допоміжних методів обстеження завершується вже в навчальній кімнаті. 
В останній час збільшилось використання різного роду тестових 
завдань, ситуаційних задач, програмного тестового контролю. Ми теж склали 
багато таких завдань. Безумовно, вони корисні, але принципово їм не місце на 
клінічних практичних заняттях, якщо вони замінюють спілкування з хворим. 
Всі ці дидактичні матеріали та прийоми, на нашу думку, покликані розширити 
позааудиторну підготовку студентів, для чого їх потрібно надавати студентам 
на початку семестру. Такі методи навчання потрібні лише для оцінки 
кінцевого рівня знань, при проведенні контрольних робіт та зрізів успішності 
студентів. 
Вважаємо помилковим скорочення лекційного курсу з тем 
пропедевтики. При викладанні пропедевтики та синдромної діагностики 
подання матеріалу посилюється технічними засобами. Нами 
використовуються тематичні фрагменти відеофільмів, фонозаписи звукових 
симптомів. 
Отже, наступні курси внутрішніх хвороб на стоматологічному 
факультеті повинні удосконалювати методику безпосереднього обстеження 
хворого, адже формування професійного вміння обстежувати хворого – задача 
всього клінічного навчання, а не тільки пропедевтичного курсу. 
 
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 
М.З. Вацик  
Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я  
Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Недостатній рівень підготовки студентів-лікарів засвідчують результати 
атестації студентів 6 курсу із соціальної медицини та організації охорони 
здоров’я. Причина полягає не лише в недостатній підготовленості до 
майбутньої діяльності лікаря із клінічних навичок, вміння аналізувати, через 
скорочені робочі програми, але відсутності практичної роботи студента-
медика в лікувально-профілактичних закладах із організації охорони здоров’я. 
А з другого боку, через низький загальнокультурний рівень студентів-медиків.  
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Питання медичної етики та деонтології, яке розглядає взаємовідносини 
лікаря та хворого, лікаря та суспільства, стосунки між медичними 
працівниками. Саме це є засадничою основою загальної культури людини, 
професійної майстерності лікаря. Особа, яка вирішила себе присвятити 
медичній діяльності повинна оволодіти не лише теоретичними знаннями, але 
й мати вміння спілкуватися, реагувати на чужий біль, готовністю допомагати 
хворій або травмованій людині у відновленні її стану здоров’я. У професійній 
освіті студента-медика слід формувати інтелектуальні, мотиваційні, емоційні, 
вольові риси особистості. Зазначене повинно складати послідовний, 
самоспрямований процес, завдяки якому буде виникати професійне вміння та 
інтеграція у суспільне буття. Інноваційні процеси сьогодення в організації 
знань студента-медика, поєднані із духовним вдосконаленням будуть 
перетворюватися у переконання майбутнього лікаря. Цілеспрямованість у 
самовдосконаленні, самооновленні студента-медика лежить в отриманні знань 
із соціальної медицини та організації охорони здоров’я. Методичні матеріали, 
якими студенти користуються не лише у письмовому вигляді, а саме головне, 
в електронному варіанті, містять якісно нову парадигму нерозривного 
взаємозв’язку інтелектуальної активності студента з його знаннями, уміннями 
для майбутньої професійної діяльності. Інноваційні засоби навчальної 
діяльності вимагають зосереджувати увагу, активно сприймати та 
запам’ятовувати інформацію, орієнтуватися в умовах поставлених завдань, 
чітко продумувати хід навчального процесу, звіряти отриманий результат із 
заданим зразком.  
Таким чином, сучасна професійна підготовка студента-медика повинна 
сформувати високий рівень людської індивідуальності, здатної до виконання 
найскладніших завдань реформувати систему охорони здоров’я України для 
забезпечення активного життя людей.  
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Сучасна біологія та патологічна фізіологія відіграють значну роль в 
системі знань про природу та людину. Вивчаючи закономірності виникнення, 
історичного розвитку та механізмів життєдіяльності живих систем, знання з 
даних дисциплін сприяють формуванню у студентів-медиків діалектичного, 
генетичного, екологічного та патофізіологічного мислення сучасного лікаря. 
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